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NOT AS DE LA DIRECCION
EI Prof. Armando Dugand
acaba de rettrarse de la Direc-
cion del Instituto de Ciencias
Naturales y de las Revistas
que en el se publican. Durante
los trece aries (1940-1953) que
dtrIglo las investigaciones de
este Instituto iogro, en 'cam-
pania de sus coJ.aboradores, un
exito ampliamente satisfacto-
rio.
En la parte tscnica dio
una organizaci6n definitiva al
Herbario Nacional, que hoy
posee mas de 43.000 ejempla-
res debidamente identificados
(en gran numero por el mis-
mo) , y conservados en arma-
rios fabricados especialmente
para este objeto. Hay adernas
varios millares de ej ernplares
en estudio.
Fu ndo Dugand la Revista
CALDASIA (1940), Y las Rojas
Prof. Armando Dugand MUTISIA y LOZANIA (1952),
en las cuales se han puhllcado
numerosos trabajos fundamentales sobre la flora y fauna colornbtanas.
Gracias a esas publicaciones ha sido posible comunicar oportunamente
al mundo cientifico numerosas novedades, y se ha logrado asi que no
se pierdan para la ciencia las investigaciones que pacientemente se
adelantan en el Instituto.
Los estudios personales de Dugand sobre diversas familias y ge-
neros botanicos y sobre ornitologia colornbiaria le han coriqulstado
una muy merecida fama de cientifico esclarecido en los centros cut-
turales de Colombia y el Extranj ero.
Preocupado por Ia continuidad de la labor cientifica, que no puede
seguir siendo entre nosotros episodio pasajero que desconecta y ami-
nora los resultados, fund6 ,en el Instituto un curso especial de Bota-
nica Sistematica para formal' especialistas. Su exito fue completo.
Discipu los suyos han trabajado Iuego isatlstactortamente a su lado, y
han venido a acrecentar el grupo meritorio de investigadores que hace
afios estudian con tes6n la naturaleza colombiana. .
En la parte material dej6 perfectamente instalado el Instituto
en el nuevo y magnifico edificio, construido porIa Universidad Na-
cional sobre pIanos ideados por el mismo Dugand.
Es fortuna singular para este Institutoque el Prof. Dugand con-
tinue residiendo en el, colaborando en las tareas de las secciones de
Botanica y Ornitologia, y preparando la revision taxonomica de im-
portantes grupos vegetales.
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EXPEDICIONES BOTANICAS AL AMAZONAS Y EL VAUPES
Para dar cumplimiento al convenio suscrito en mayo de 1952
entre el Gobierno de Colombia y el Colegio Imperial de Agricultura
Tropical de Trinidad, sobre investigaciones geneticas del cacao sil-
vestre se han realizado varias expediciones botanic as a la region
sudeste de Colombia, entre agosto de 1952 y septrembre de 1953. Se
cotectaron estacas, semillas, y numerosos ejemplares de herbario,
tanto de cacao como de otras especies interesantes. En dos de ellas
tomaron parte miembros de la Seccion de Botariica de nuestro Ins-
tituto.
La primera comision estaba rntegrada asi: F. W. Cope, genetista;
R. E. Baker, micetologo; y Taylor, entomologo, los tres del Colegio
Imperial. Y Hernando Garcia-Barriga, Profesor del Instituto de Cien-
cias Naturales, y Canuto Cardona, Ingeniero Agronorno del Minis-
terio de Agricultura.
Llegados en B] mes <de agosto de 1952 al sitio de Jino Goge sobre
el rio Apaporis, entre los rios Pir apar aria y Popeyaca, se propusieron
explorar el territorio amazonico colombiano region selvatica casi POl'
completo despoblada, y la parte alta del Vaupes. Recorrieron los rios
Ricapuya, Pirapararia, Um ufia y el Cafio Unguna, Bajando luego por el
rio Apaporis siguieron el curso del rio Mirrtipara.na ; y luego POl' el rio
Oaqueta llegaron a La Pedrera. Estuvieron en el Cerro Cupati, tormado
por dos elevaciones de roca de 400 y 580 metros de altura sobre el
nivel del mar. De nuevo POl' el rio Caqueta llegaron hasta los limites
del Brasil en Villa Bittencourt, situada en la desembocadura del Apa-
poris en el Caqueta. Pasaron despues al rio Vaupes y partiendo de
Mitu aguas arriba por el rio Cuduyari, visitaron los raudales de Gua-
racu y Yararaca para llegar a la extensa sabana que alli existe, y que
es notable POl' su vegetacion xerofitica y sus curiosos arboles acha-
parrados. Tambien exploraron Ia region comprendida entre Mitu y el
rio Car uru pasando POl' los raudales de Yacayaca, Mandinga y Yuru-
pari; el Cerro del Ti; las sabanas de Circasia entre el rio Ti y Namu;
el rio Cubiyu, la Sabana de Canenda, el Cerro de Mitu; y los rios'
Caruru, Piendaiva, Pacu y Ti.
La segunda comision estaba integrada pOl' los botanicos Alvaro
Fernandez-Perez, del Instituto de Ciencias Naturales; R. Romero
Castaneda, del Ministerio de Agricultura; y P. Holliday y B. Bartley
del Colegio Imperial de Trinidad. Exploraron el Bajo Vaupes desde
MUii hasta Yavarate en la frontera del Brasil. Luego recorri~ron el
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rio Papurl desde su desembocadura hasta el rio Paca; el rio Pac a
desde su boca hasta las cabeceras, y de alli por tierra hasta el rio Yi ;
el rio Irrir.ida desde San Joaquin hasta el Raudal Alto 0 Martapirt ;
el rio Papunagua desde su desembocadura hasta cerca del raudal
Sardina.
La totalidad del material botanico recolectado en las divers as
excursiones, asciende a 3076 numeros, Este material esta depositado
en el Herbario Nacional Colombiano y en los Herbarios de Washington
y Chicago. Fueron muy estimables las colecciones de cacao, tanto sil-
vestre como cultivado, que eran el objetivo principal de las explo-
raciones
PROFESOR DOCTOR HANS WEBER
Desde diciembre de 1952 hasta prtncipios de septiembre de 1953
estuvo entre nosotros el doctor HANS WEBER,Profesor de Bot.ariica en
la Johannes Giitenberg-Universitat, de Maguncia (Alemania).
El Profesor Weber es ampliamente conocido en las naciones de
lengua alemana POI' sus notables estudios sohre morfologia y organo-
gratia vegetales, y POI' sus trabajos en fitogeogratia. Es autor de nu-
merosas publicaciories botanicas, entre las cuales merecen recordarse
sus dos pequefios libros de Organografia de las Plantas, que pueden
considerarse como el mej or resumen que hoy dia existe en esta parte
de la Botariica.
El Profesor Weber, enviado especialmente por su Universidad, rea-
Iizo numerosas excursiones en Colombia. En una de elIas, organizada
POI' este Instituto y en compafua de uno de sus miembros explore la
Costa del Pacifico, en el Departamento de Nartfio. visito, adernas, el
resto de la misma costa hast a el Choco ; la region del rio Apaporis
(en el Vaupes) ; y muy detenidamente varies paramos de Colombia
y ei Ecuador.
Hizo estudios exactos sobre torrnacion de las raices: de gran im-
portancia fue el descubrimiento de las raices internas en un grupo
de plantas tropicales, sobre el cual dio una noticia preliminar en
MUTISIA (No. 13), Y esta preparando una publicacion mas amplia.
Tambien se ocup6 del estudio referente al desarrollo de los bejucos.
El Profesor Weber trabaj6 largamenteen el Herbario Nacional de
colombia, y es para nosotros muy satisfactorio recordar los elogios
que hizo de "la riqueza de las colecciones y de la magnifica organi-
zacion de este Herbario".
VISIT A DEL PROF·&SOR HENRI HUMBERT
Invttado de manera especial por el Instituto de Ciencias Natu-
rales, y baio los auspicios de este, visito a Colombia recientemente el
distinguido botanico frances Profesor HENRI HUMBERT,director del
Laboratorio de Fanerogamia del Museo de Historia Natural de Paris,
y miembro eminente del tnsiitut de France. El Profesor Humbert llego
a Bogota a fines de octubre de 1952, y en las cinco semanas siguientes
erectuo varias excursiones en el territorio colombiano acompafiado
por miembros de la seccton de Botanica de nuestro Instituto y del
Ministerio de Agricultura.
Tenia nuestro ilustre huesped el deseo de observar los diversos
pisos de vegetacion en las faldas de los Andes Colombianos y colec-
cionar ejemplares de las plantas representativas, con el objeto de
comparar los elementos floristicos y geobotanicos de esta parte de
Suramerica con los de diversas regiones del Africa y de Madagascar
a cuyo estudio se ha dedicado el tan provechosamente durante cua-
renta anos.
La primera excursion se hizo el dia 25 Ide octubre al Paramo de
"La Siberia", situado en la Cordillera Oriental a pocos knometros al
N. E. de Bogota. Alii, entre unos 3000-3500 metros sobre el nivel del
mar se encuentran principalmente formaciones de "frailejones" (Es-
peletia), tan caracteristicos de los paramos. Las especies represen-
tadas en este lugar son la Espeletia grandijlora H. B. K., la E. Ki-
llipii Cuatr. y Ia E. Uribei Cuatr. Esta ultima, cuyo tallo alcanza fre-
cuentemente a 9 metros, parece ser endernica en dicha localidad.
La segunda excursion se erectuo por etapas durante una semana,
saliendo el 28 de octubre de Bogota par Ia parte meridional de la
altiplanicie, y la cresta de San Miguel (2900 m.) , de donde se des-
ciende abruptamente por La Aguadita (2000 m.), Fusagasuga
(1750 m.) , y el rio Cuja (1400 a 600 m.) al valle del Alto Magdalena en
Melgar (450 m.) y Girardot (330 m.). T'ras de cruzar el rio Magdalena
en Girardot y a tra vesar las ardien tes llan uras baj as del Tolima (400 a
1000 m.) los excursionistas pernoctaron en Ibague (1260 m.), al pie de
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la Cordillera Central. Al otro dia, siguiendo de cerca la ruta de cele-
bres viaj eros naturalistas del siglo pasado (Humboldt y Bonpland en
1801 Triana en 1853-55 Karsten en 1854. Andre en 1876) trasmon-
taro~ la Cordillera Cent;al POI' Cajamarca, el rio Bermell6n (1885 m.)
y Ia mo ntafias del Quindio donde pudo el profesor Humbert contem-
plar las enhiestas PaImeras de Cera (Ceroxylon quindiuenses que al li
crecen hasta 3000 metros sobre el nivel del mar. Pasada la cresta del
Quindio en "La Linea" (3280 m.) prosiguieron por Circasia y Pereira
hasta Ch inchtna (1430 m.) en Caldas. El dia 30 de octubre fue prin-
cipalmente dedicado a la observacion ide los muy interesantes expe-
rimentos que viene realizando la Granja Experimental Cafetalera de
Chirichi na en relaci6n con el efecto de las quemas en el suelo y el de
la erosion por aguas lluvias.
EI 31 de octubre subieron por Manizales y Termales (3500 m.) a
los pararnos del Ruiz que se extienden sobre una vasta region de la
Cordillera Central arriba de los 3200 metros de altitud. Haciendo abun-
dante colecci6n de plantas tipicas de esta alta region andma los ex-
cursionistas ascendieron hasta el limite de la nieve perpetua, a unos
4700 metros. Aqut hallaron un Cerasiiurri (C. floccosurn. Benth.) y dos
Senecio (S. gelidus wedd. y S. rutescens DC.) cuyos tallos sobresalian
de Ia nieve en los sitios donde esta forma una capa de pocos centi-
metros de espesor. Muy cerca de ese lugar el imponente Nevado del
Ruiz eleva su redorideada cirna blanca a 5400 metros.
El regreso a Bogota se hizo en dos dias, pasando el 19 de noviem-
Ore POl' el Paramo de Letras (3400 m.) y bajando al valle del Mag-
dalena POl' Fresno, Mariquita y Honda, donde pernoctaron. El 2 de
noviembre pasaron por el Alto del Sargento (1420 m.), Guaduas
(1000 m.) , Villeta (840 m.) , Sasaima (1225 m.) y Alban (2280 m.)
herborizando en vartos sitios de interes a los lados de la carretera.
Habiendo tenido ocasi6n de apreciar buena parte de la vegetaci6n
de montana del centro de Colombia, amen de la del Alto Magdalena
n las tierras bajas de Cundinamarca y el Tolima, el profesor Hum-
bert decidi6 .conocer la regi6n oriental del pais, regada por tributarios
del Orinoco y eI Amazonas. Bajando el 5 de noviembre la vertiente
oriental de los Andes de Bogota por Chipaque (2470 m.) y Caqueza
(1750 m.) hasta Villavicencio (500 m.), a la entrada de los vastos
Llanos Orientales, los excursionistas viajaron el dia siguiente en
avian de Apiay a Mitu, 520 kil6metros al sudeste. Esta poblaci6n esta
ituada a orillas del rio Vaupes, no lejos de la front era colombo-
brasilena. IJe Mitu prosigUi6 el Profesor Humbert una semana mas
tarde. tambien por via acrea, a San Felipe sobre el Rio Negro, cuyas
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aguas forman la frontera arcifinia entre Colombia y venezueta. San
Felipe, situado muy cerca de la confluencia del Brazo Castquiare, es
sitio historico par cuanto marca el punta extrema alcanzado por e1
Baron de Humboldt y su compariero Bonpland en la exploracion fa-
mosa que los llevo del Orinoco al Rio Negro en 1800. En la parte aerea
del program a de excursiones contribuyo de manera muy eficaz y gen-
til la conocida empresa de aviacion cornercial A.!. D. A. cuyos avto-
nes "Catalina" hacen escala en diversos lugares de los rios Guaviare.
Apaporis Vaupes, Guai nia y Negro.
Pasado mediados de noviembre regreso el Profesor Humbert en
avion a Bogota, y permaneci6 aqui algun tiempo arreglando sus co-
lecciones can ayuda del personal del Herbaria Nacional Colombiano.
De vuelta a Francia, a pr incipios de diciembre, se dernoro un dia en
Barranquilla, dando asi al suscrito el placer y el honor de conoeerto
personalmente y acompafiarlo en una brevisima excursion botanica
par la carretera a Puerto Colombia, en Ia cual nuestro distinguido
huesped puso terrn ino a su visita a Colombia con un rapido vistazo
de la vegetaci6n subxer6fila y trop6fila del litoral Caribe.
A. DUGIlND
